














　写真の内訳は白黒 87 枚，カラースライド 38 枚である。これらについて，写真に写っているねぶ
たから年代を判定した。運行団体，ねぶたの題材，作者などとともに一覧表にまとめたものが表 1
である。
　撮影年ごとの枚数は表 2のとおりである。1963 年，65 年，68 年，76 年の 4年分の写真が存在し
た。萩原氏は少なくとも 4回，青森ねぶた祭を訪れていること
になる。
　白黒写真は 1963 年と 1965 年のものが存在する。不明の白黒
写真が 9枚あるが，太鼓を叩く囃子方，はねと，見物人など，
人物を写した写真がほとんどである。おそらく1963年のもので


















番号 種別 掲載番号 年 月 日 時刻 団 体 ね ぶ た 題 名 ねぶた作者 写 真 の 特 徴 場 所
1 カラー 1963 8 月 5 日か 6日 青森信用金庫 茨木童子と渡辺源氏綱 北川啓三
2 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面
3 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 ねぶたの前のハネトを撮影するが陰になり判別できない
4 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 縦構図で渡辺綱を撮影
5 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面
6 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面やや右
7 白黒 写真１ 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶたを正面やや右から撮影。休憩中の曳き手も写る
後にキャバレースカー
レットのネオン
8 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面やや右 後にキャバレースカーレットのネオン
9 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面やや右 後にキャバレータイガーのネオン
10 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面やや右 後にキャバレースカーレットのネオン
11 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面やや右 後にキャバレータイガーのネオン
12 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面
13 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 テレビ撮影用？　ライトが当たるハネト（シャッターブレ）
14 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 テレビ撮影用？　ライトが当たるハネト（シャッターブレ）
15 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 テレビ撮影用？　ライトが当たるハネト（シャッターブレ） 背景にアーケード
16 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 ハネト（シャッターブレ） 背景にアーケード
17 白黒 写真３ 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 ハネト（シャッターブレ）
18 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 縦構図でねぶた正面
19 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 テレビ撮影用？　ライトが当たるハネト（シャッターブレ）
20 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 テレビ撮影用？　ライトが当たるハネト（シャッターブレ）
21 白黒 写真２ 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 渡辺綱の刀と茨木童子，後方に満月
22 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 渡辺綱の刀
23 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面やや右
24 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面やや右
25 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 縦構図でねぶた右半分（渡辺綱）
26 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 縦構図でねぶた右半分（渡辺綱）
27 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面
28 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 停止中のねぶた正面やや右
29 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 縦構図でねぶた右半分（渡辺綱）
30 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 縦構図でねぶた左半分（茨木童子）
31 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 縦構図でねぶた右半分（渡辺綱）
32 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 青森信用金庫 茨木童子　渡辺源氏綱 北川啓三 縦構図でねぶた右半分（渡辺綱）
33 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 昼 県庁 行列の先頭の子どもたち 国道
34 白黒 写真５ 1963 8 月 5 日か 6日 昼 県庁 先導する役員と子どもたち 国道
35 白黒 写真４ 1963 8 月 5 日か 6日 昼 県庁 曽我物語由来　河津三郎俣野五郎相撲之場 秋田覚四郎 正面右から撮影
国道市役所付近，
興産相互銀行前
36 白黒 写真６ 1963 8 月 5 日か 6日 昼 県庁 囃子方を横やや後から撮影 国道
37 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 昼 県庁 囃子方を横やや後から撮影 国道
38 白黒 写真７ 1963 8 月 5 日か 6日 昼 県庁 囃子方を横から撮影 国道
39 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 昼 県庁 囃子方の笛吹きを前から撮影 国道
40 白黒 写真８ 1963 8 月 5 日か 6日 昼 県庁 囃子方の笛吹きを前から撮影 国道
41 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 昼 県庁 囃子方の笛吹きを前から撮影 国道
42 白黒 写真 12 1963 8 月 5 日か 6日 夕方 東北電力 巌流島の決斗 北川啓三 ねぶた正面 国道，市役所前（右後ろに第一生命）
43 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夕方 東北電力 巌流島の決斗 北川啓三 ねぶた正面やや左
44 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夕方 東北電力 巌流島の決斗 北川啓三 ねぶた正面左（佐々木小次郎），後に自衛隊ねぶた 国道
45 白黒 写真９ 1963 8 月 5 日か 6日 昼 東北電力 巌流島の決斗 北川啓三 ねぶた正面 国道，市役所前（右後ろに第一生命）
46 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夕方 東北電力 巌流島の決斗 北川啓三 ねぶた正面左（佐々木小次郎），後に自衛隊ねぶた 国道
47 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夕方 東北電力 巌流島の決斗 北川啓三 ねぶた正面左（佐々木小次郎），後に自衛隊ねぶた 国道
48 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夕方 東北電力 巌流島の決斗 北川啓三 ねぶた正面左（佐々木小次郎），後に自衛隊ねぶた 国道
49 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夕方 東北電力 巌流島の決斗 北川啓三 ねぶた正面左（佐々木小次郎） 国道，市役所前
50 白黒 写真 13 1963 8 月 5 日か 6日 夕方 東北電力 ガガシコを持つハネト
51 白黒 写真 16 1963 8 月 5 日か 6日 夜 魚河岸 加藤清正 北川啓三 ねぶた左前から撮影
52 白黒 写真 17 1963 8 月 5 日か 6日 夜 魚河岸 加藤清正 北川啓三 ねぶた右前から撮影





番号 種別 掲載番号 年 月 日 時刻 団 体 ね ぶ た 題 名 ねぶた作者 写 真 の 特 徴 場 所
54 白黒 写真 15 1963 8 月 5 日か 6日 夜 に組消防 文覚上人荒行の場 秋田覚四郎 後ろに東北電力ねぶた．離れて左前から撮影
国道，市役所前（右
後ろに第一生命）
55 白黒 1963 8 月 5 日か 6日 夜 に組消防 文覚上人荒行の場 秋田覚四郎 左前から撮影 国道
56 白黒 写真 14 1963 8 月 5 日か 6日 夜 に組消防 文覚上人荒行の場 秋田覚四郎 左前から撮影 国道





58 白黒 1965 8 月 7 日 消防第二分団，市役所 海上運行出発 青森港
59 白黒 1965 8 月 7 日 消防第二分団，市役所 海上運行出発 青森港
60 白黒 1965 8 月 7 日 消防第二分団 橋弁慶 海上運行出発 青森港










63 白黒 1965 8 月 7 日 消防第二分団，市役所 海上運行出発 青森港















67 白黒 1965 8 月 7 日 消防第二分団 橋弁慶 海上運行出発 青森港





69 白黒 1965 8 月 7 日 消防第二分団 橋弁慶 海上運行出発 青森港





71 白黒 1965 8 月 7 日 市役所，小田正工務店 海上運行出発 青森港





73 白黒 写真 22 1965 8 月 7 日 永澤興業 宝蔵院の決斗 海上運行
74 白黒 1965 8 月 7 日 永澤興業 宝蔵院の決斗 海上運行
75 白黒 1965 8 月 7 日 消防第二分団 橋弁慶 海上運行出発 青森港
76 白黒 写真 21 1965 8 月 7 日 消防第二分団 橋弁慶 海上運行出発，［萩原，1976 掲載］青森港
77 白黒 1965 8 月 7 日 消防第二分団 橋弁慶 海上運行出発 青森港
78 白黒 1965 8 月 7 日 消防第二分団 橋弁慶 海上運行出発 青森港
79 白黒 1965 8 月 7 日 永澤興業 宝蔵院の決斗 海上運行
80 カラー 1968 8 月 7 日 昼 日本通運 土蜘蛛 佐藤伝蔵 昼の運行を国道で撮影 国道，県庁付近
81 カラー 写真 29 1968 8 月 7 日 昼 日本通運 土蜘蛛 佐藤伝蔵 昼の運行を国道で撮影。右後ろにに組のねぶた 国道，県庁付近
82 カラー 1968 8 月 7 日 昼 東北電力 源頼光と坂田公時 山内岩蔵 昼の運行を国道で撮影 国道，県庁付近
83 カラー 写真 26 1968 8 月 7 日 昼 東北電力 源頼光と坂田公時 山内岩蔵 昼の運行を国道で撮影 国道，県庁付近
84 カラー 写真 28 1968 8 月 7 日 昼 東北電力 源頼光と坂田公時 山内岩蔵 昼の運行を国道で撮影。離れて隊列全体を撮影 国道，県庁付近
85 カラー 写真 27 1968 8 月 7 日 昼 東北電力 源頼光と坂田公時 山内岩蔵 昼の運行を国道で撮影。前ねぶたを大きく撮す 国道，県庁付近
86 カラー 写真 23 1968 不明 夕方 市役所 川中島 鹿内一生 出発前の様子
87 カラー 1968 不明 夕方 市役所 川中島 鹿内一生 出発前の様子
88 カラー 写真 24 1968 不明 夜 市役所 川中島 鹿内一生
89 カラー 1968 不明 夜 市役所 川中島 鹿内一生
90 カラー 1968 不明 夜 市役所 川中島 鹿内一生
91 カラー 1968 不明 夜 市役所 川中島 鹿内一生
92 カラー 写真 25 1968 不明 夜 青年会議所 戻橋 石谷進 「観光ねぶた」としてハネトを一般開放したねぶた
後に ｢阿部」という
化粧品店の看板
93 カラー 1976 不明 夜 青年会議所 那智の滝 千葉伸二 国道，県庁前歩道橋
94 カラー 1976 不明 夜 青年会議所 那智の滝 千葉伸二 国道，県庁前歩道橋
95 カラー 写真 39 1976 不明 夜 市役所 四条畷楠正行 一戸意生 上からねぶた正面を撮影 国道，県庁前歩道橋
96 カラー 写真 40 1976 不明 夜 消防第二分団 足柄山の金太郎 山内岩蔵 上からねぶた正面を撮影 国道，県庁前歩道橋
97 カラー 1976 不明 夜 日立 源頼光酒呑童子を退治 佐藤伝蔵 上からハネトを撮影。後にねぶた 国道，県庁前歩道橋
98 カラー 1976 不明 夜 マルハ 剛力　島の為朝 石谷進 上からハネトを撮影。後にねぶた 国道，県庁前歩道橋
99 カラー 写真 33 1976 不明 夜 マルハ 剛力　島の為朝 石谷進 上からハネトを撮影。後にねぶた 国道，県庁前歩道橋




番号 種別 掲載番号 年 月 日 時刻 団 体 ね ぶ た 題 名 ねぶた作者 写 真 の 特 徴 場 所
101 カラー 写真 32 1976 不明 夜 県庁　 柳生石舟斎・喝 鹿内一生 上からハネトを撮影。後にねぶた 国道，県庁前歩道橋
102 カラー 1976 不明 夜 県庁　 柳生石舟斎・喝 鹿内一生 上からハネトを撮影。後にねぶた 国道，県庁前歩道橋
103 カラー 写真 30 1976 不明 夜 県庁　 柳生石舟斎・喝 鹿内一生 上からハネトを撮影。後にねぶた 国道，県庁前歩道橋
104 カラー 写真 31 1976 不明 夜 県庁　 柳生石舟斎・喝 鹿内一生 上からハネトを撮影。後にねぶた 国道，県庁前歩道橋
105 カラー 1976 不明 夜 県庁　 柳生石舟斎・喝 鹿内一生 上からハネトを撮影。後にねぶた 国道，県庁前歩道橋
106 カラー 写真 35 1976 不明 夜 日本通運 閻魔大王と平清盛 佐藤伝蔵 上からハネトを撮影。後にねぶた 国道，県庁前歩道橋
107 カラー 写真 34 1976 不明 夜 市役所 四条畷楠正行 一戸意生 上からハネトを撮影。後にねぶた 国道，県庁前歩道橋










110 カラー 写真 37 1976 不明 夜 私たちのねぶた 曽我五郎と御所五郎丸 秋田弘・福地誠郎 ビニールをかけて運行 国道，県庁前歩道橋
111 カラー 写真 41 1976 不明 夜 藤本建設 出世太鼓 出世太鼓は1972 年開始。1976 撮影か？ 国道，県庁前歩道橋
112 カラー 1976 不明 夜 ハネトのみ 国道，県庁前歩道橋
113 カラー 1976 不明 夜 ハネトのみ 国道，県庁前歩道橋
114 カラー 1976 不明 夜 ハネトのみ 国道，県庁前歩道橋
115 カラー 1976 不明 夜 ハネトのみ 国道，県庁前歩道橋
116 カラー 写真 38 1976 不明 夜 マルハ 剛力　島の為朝 石谷進 ハネトのみ，マルハの太鼓の曳き手が写っている 国道，県庁前歩道橋
117 白黒 不明 不明 昼 子どもハネトの踊り。後にバスと自動車が続く 後にshell のＧＳ
118 白黒 不明 不明 昼 子どもハネトの踊りのあとの移動？後にバスと自動車が続く 後にshell のＧＳ
119 白黒 不明 不明 昼 子どもハネトの踊り。後にバスと自動車が続く 後にshell のＧＳ
120 白黒 不明 不明 夜 浴衣姿でござにあぐらをかき，ねぶたを見上げる団体客
121 白黒 不明 不明 夜 浴衣姿でござにあぐらをかき，ねぶたを見上げる団体客
122 白黒 不明 不明 夜 浴衣姿でござにあぐらをかき，ねぶたを見上げる団体客
123 白黒 不明 不明 夜 浴衣姿でござにあぐらをかき，ねぶたを見上げる団体客
124 白黒 不明 駅頭の装飾 青森駅
125 白黒 不明 駅頭の装飾 青森駅
3/3
団 体 題 名 制作者 賞 写真枚数
陸上自衛隊 津軽為信公大垣城の奮戦 佐藤直市
青森市役所職員組合 素戔嗚尊の大蛇退治 堀内北民
青森信用金庫 茨木童子と渡辺源氏綱 北川啓三 32
青森米穀卸小売一同 大江山 佐藤伝蔵
青森木材青壮年会 三国志より　関羽と張飛 秋田覚四郎
青湾信用金庫 南祖坊と八乃太郎決戦の場 佐藤伝蔵 海上運行
荒川青年団 戻橋 鹿内一生 海上運行
魚河岸 加藤清正 北川啓三 海上運行 3
小田工務店 源三位頼政と猪早太ぬえ退治 小田正一 海上運行
県庁 曾我物語　河津三郎と俣野五郎 秋田覚四郎 9
消防第二分団 怪猫佐賀の夜桜 千葉作太郎 海上運行
東北電力青森支店 巌流島の決斗 北川啓三 田村麿賞、海上運行 9
大町消防第三分団（に組消防） 文覚上人荒行の場 秋田覚四郎 3























































写真 5 写真 6


















写した写真が 1枚ある（写真 13）。写真 13
写真 9 写真 10








真 16），右からが 1枚（写真 17）ある。ねぶたの造形としては，加藤清正が虎の舌をつかみ，げん
こつで殴りつけるという斬新な構図で，評価の高いねぶたであった。
















　1965 年は 14 台のねぶたが運行した（表 4）。この年の写真は 23 枚あり，すべて白黒写真である。
そしてすべてが，8月 7日に海上運行に出発する同じ場面を撮影したものである。
団 体 題 名 制 作 者 賞
青森県印刷工業組合 義経千本桜伏見稲荷の場 千葉作太郎 （市長賞）
自衛隊青森駐屯部隊 羅生門 佐藤直市 （市長賞）
青森市役所（職員組合） 九紋龍と花和尚 堀内北民 （市長賞）
青森木材青壮年会 本能寺　織田信長の奮戦 秋田覚四郎 （市長賞）
小田正工務店 清姫と父庄司日高川の場 小田正一 海上運行（市長賞）
県庁 勧進帳 北川啓三 （市長賞）
国鉄 八ノ太郎と南祖坊 川村勝四郎 （市長賞）
消防第二分団 橋弁慶 千葉作太郎 （市長賞）
東青農協協議会 土蜘蛛 山内岩蔵 （市長賞）
東北電力青森支店 綱館 北川啓三 海上運行（市長賞）
永沢興業 宮本武蔵と阿巌法師宝蔵院の決斗 細川長三郎 海上運行（市長賞）
消防第三分団に組 三国志　呂布関羽奮闘の場 鹿内一生 田村麿賞（市長賞）
日本通運青森支店 鳴神と岩永姫 佐藤伝蔵 海上運行（市長賞）








のねぶたがNo.101 と書かれたはしけに載っているのが見える。写真 20 は，消防第二分団のねぶた
にだけ灯が点っている。その右側に，永澤興業のねぶた（宝蔵院の決斗）の一部が写っている。写




















　1968 年は，8月 3日から 6日まで夜の運行，7日の昼の運行という運行スタイルが確定した年で
ある。ねぶたは 15 台が運行した（表 5）。写真は，カラー写真のみ 13 枚が存在し，15 台のうち 4
台が写っている。すなわち､ 他のねぶたを撮影したかどうか不明だが，全部のねぶたの写真を網羅
的に保存したわけではない。ねぶたの選択理由は不明である。








団 体 作 品 名 制 作 者 賞 写真枚数
青森県板金工業組合 曽我の五郎と御所の五郎丸 石谷進
青森市役所職員組合 川中島 鹿内一生 6
青森青年会議所 戻橋 石谷進 1
青森ナショナル店会 本能寺　森蘭丸と安田作兵衛 千葉伸二
青森木材青壮年会 牛若丸と天狗 石谷進
魚河岸 連獅子 石谷進 海上運行
国鉄 鎮西八郎為朝鷲退治 川村勝四郎 奨励賞
消防第二分団 九紋龍と陳達 秋田覚四郎
青森青年経営協議会 項羽の馬なげ 鹿内一生 海上運行
大福町 高砂 織田竹容 海上運行
東青信用組合 草薙の剣 佐藤伝蔵 田村麿賞
東北電力青森支店 源頼光と坂田公時 山内岩蔵 製作者賞 4
消防第三分団（に組） 坂上田村麻呂蝦夷征伐 鹿内一生 奨励賞






写真 25 写真 26










　1976 年は 14 台のねぶたが運行した（表 6）。このうち 8台について，18 枚のカラー写真を残し






　なかでも､ 県庁（喝）の写真は大勢のハネトが目立つ。写真 30 と 31 は，のちに写真集『日本の
祭り』の表紙と裏表紙を飾り，また写真 32 も本文中に収録している。このように，ねぶたの前に
ハネトの大群が跳ねるという構図で，マルハ（写真 33），市役所（写真 34），日本通運（写真 35），
青年会議所（写真 36），私たちのねぶた（写真 37）を撮影している。さらにはハネトだけを写して




団 体 作 品 名 制 作 者 賞 写真枚数
自衛隊ねぶた運行協賛会 木下藤吉郎初陣の功名 佐藤伝蔵
青森市職員互助会 四条畷楠木正行 一戸泰英 2
青森青年会議所 那智の滝 千葉伸二 4
青森マルハねぶた会 剛力　島の為朝 石谷進 2
青森木材青壮年会 九紋龍と魯智深 石谷進 知事賞
日本電信電話公社 大江山（源頼光と酒呑童子） 千葉伸二
亀屋みなみ流通グループ 勧進帳 千葉伸二 田村麿賞
青森県庁ねぶた実行委員会 柳生石舟斎・喝 鹿内一生 6
盛岡鉄道管理局 素戔嗚尊八岐の大蛇退治 川村勝四郎
消防第二分団 足柄山の金太郎 山内岩蔵 1
に組消防若者・東芝グループ 平将門 我生会 囃子賞
日本通運青森支店 閻魔大王と平清盛 佐藤伝蔵 1
日立連合 源頼光酒呑童子を退治 佐藤伝蔵 1




写真 30 写真 31
写真 34




写真 36 写真 37
写真 38 写真 39



















発行年 書 名 出版社 掲載法 撮影年 ねぶた作品名 制作者
1973 お祭り12 か月の旅─祇園祭から尻つみ祭まで
サンケイ新聞社
出版局 白黒 1965 橋弁慶 千葉作太郎






1985 日本宗教民俗図典３　四季の行事 法蔵館 白黒 1976
柳生石舟斎・
喝 鹿内一生
1995 日本の祭ポケット図鑑 オリジン社 カラー２頁見開きに写真２点 1976
剛力
島の為朝 石谷進






なく，表紙には写真 30，裏表紙に写真 31 をトリミングして，ハネトだけを載せている。ここでは
ハネトの大群を見せているのであるが，しかし写真解説では，語源としてネブリナガシを説明する
にとどめている。1985 年の『日本宗教民俗図典 3　四季の行事』も，同じ写真を白黒で使っている。












（2017 年 1 月 20 日受付，2017 年 3 月 29 日審査終了）
宮田登・小松和彦編　2016『青森ねぶた誌　増補版』青森市（初版は 2000 年発行）
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